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大学である 0 +$ 1 ' が設置されている等，
同国の文教エリアの一角となっている．また，!%





び 1$$!  !（小学部），通常の教科は隣接の 2- +
0 3"+. 03（通常の中学校）で指導し週   
時間定期的に施設内に戻して #%2（我が国の自立
活動に相当）の授業を行う1$$ !!  !!!，通常は約






















































































なお， $    （		）は，西部首都圏の
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